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(上)中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心にー
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中国の離婚制度一《修正婚姻法〉を中心に一(上)
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?、??????????????????????????、???、???????「???????????」 ? ????。
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中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心に一(上)
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?????? ???????、?????????????????、????????????
???? 。「 ? ? ?」 、 ????????????????????? ??? ???????? っ 。
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中国の離婚制度 〈修正婚姻法〉を中心に一(上)
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?
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中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心に一(上)
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???????????????
?
???、????????
??
???????????っ??、??
??????
?
?????????っ???。
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???? ???????
????????????????、????
???? 、 ??????? 。
???、 ???????????????????????????????、
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???? 、 ? 、?? ????? 。
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?
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中国の離婚制度 〈修正婚姻法〉を中心に一(上)
?? 。 、 ? ???? 、?? ???。
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???????????
?????? ?????? ??????????????? ? っ
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???? ? ?、 ? ? 、?? ?、???????っ????????????????? っ??? 。
?、?????? ? っ?。
???、 ????????? ? 、
??????
?? ? 。 、?? ?? ?? 。
?、《????? ?》 ? っ 。
??「? 」 、 ??? ? っ っ 、?? ????????? 。
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? ?
????「????????」?????????????????????????
?
???
?
? ? 。
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《?????》 「
?
????????っ???????、?????????????。」???????????。
????????《?????》?「?????、?????????????、???????????????」??????????????? ? ? ? ? ???? っ 。? ?
????????????
〈?????????〉
中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心に一(上)
?????????????? ???、????????????????????????っ??????
???????????????
? ? ? ?
?
??????????????????????????????
?? 、 、??? ???。
?????? ?? ?????????????。?? ? 。
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?????????。
????????????、???????????????????????????っ?????????
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?? ? ? ??、??? ? 、 ??????????????。
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???????、??????、?????????????????????????????。
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???、?????????????????????????????????????????????????? ? ???????????
???、????????
?? 、 ?????? 。?? っ? 、 っ ???っ????
中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心に (上)
?? 、 っ ????? 。
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???????? ???????????。???? 。
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??????、?? ?? ??????????????、???????????????????、《???》《??????》《??????????》??????????????????????。????
?????、??????????????????????????????、???????っ???????? ?、 ????????????????????。
??、??????????????????、
?????????っ??????????????????
???? ?????????? 、 ??。
???? ? ????????????????????、?????????????
???? っ 。 「 ヶ?? 」 、 、
中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心に一(上)
?? ????、????? 、
?????????????????
?? 、 ? 、 ?? 。
???、???????????????、
????????????
???、????????? 、
???? ? 「?? 」 、
??????。
?????? ? ?? 、《 》 、 ???????っ?
???? っ 。 ??、? 。?? ????????? 。
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?????? ? ? ???????????????????。? ? 。
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????????????、???????????、????????????っ??????????
② 
???? ????????????????。
③ 
?? ?。 、 、????? っ ?
④ 
???? ?????????? 。
⑤ 
?? ?
?????。
⑥ 
???? 、 ?
?、?、 ????????? ? ? 。
〈 ? 〉? ?
「?????????』???、
????。
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「????????????????、?????????????????、
?????????????
中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心に一(上)
??????????????????????????
??????、??????? ?? ????????????????????????????????
?????????????????、????????????????????????????
???、?? ?????????? ?。? ?、
?????? ?????? ????????。?? ? 、 っ 、
?????? ??、? ??????????????? 。 ?、 っ?? 、 ?? ????? 。
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?、????????????????????????????っ???。
????????? ?? ??
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????????????????????。
2 
?? 、 ???????????????????。?? 。
3 4 
?? 。
5 
?? 。
〈 ? 〉? ?
?????
??????』????
?????????
?????『??
?????
??????』??????
????????
? ?
????、????????っ????????????????????、?????????????????????
??? ????、 ??????????????っ???????????????????????????。???、?? ??????????、????????????、????????????????????????? ? っ 。「 ッ 」
?
????????
?
???????????。
? ?
??????
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??????????????
中国の離婚制度一〈修正婚姻法〉を中心にー(上)
??????????????????????????
?????、???????????????????。
???
???????????? ??????
① 
??????????????????、??????????。??????????????????
????、 ?〔 〕
?????。???????????、???????????????
院
② 
?????? 、 ? 。?
??、??????????。
③ 
???? 、 。
???? 、? 。
④ 
???? 、 。 、
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????????????????????????、??????????。????????????
???、 ?????????。
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???? ??????、???????っ?? 、
?????????????????
?、?? ?? ?。
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?????? 、 ? っ ?
?????? ? 、 ????、??????? 、 ???????? ??? ?? 。
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?????
????????????????????????????????、
?????????????????
???????、 ? ????????ー??? 、 ????? っ ?
?
????????????????????
?? ???? ? 。
3 
????????????????????
??????????????????????????????????????、???????????
??????、????????????????????????????。
????
???。
?? 、 、 ?
?????、 ? ??????????????? ? 。 、 、
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???? ????? っ 。
???????? 、????? っ ?
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???? ?????????????????? ??? 。
???、?? 、 ????????????????????。?? ? 、 ??? ???????????
??????
????????????。
???? 、??????????????????。?? っ 、 、
??????、 ???? 、???????????????? 。
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???????? 、? ???????? 、 、 ヶ
???????? 。?ヵ??? っ?? ???? ?。
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『?????』????????????????????????????? ?、 、 ??、??????、????????っ????????????
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?
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「?????????????????っ?、?????????????。???????????????
??????、????????????、?????????????」????????
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???? 、 ? ???????っ?? 。 ??????。
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???、 ? ????????????????、
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???っ ? ?????????、?????????????? ? っ 。 ? 、?? ? ????????????。
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???????????? ? 、 。 ?
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????、????????????????
??????????????????????????。
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???????????????、
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???????。????????????????、??????????。
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?? ???????????????????、?????????????????????? 。 、 ??? ????????、《 》、《 ?????》? 。
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???????????????????????? 」????????、《???? 》?、
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